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法实施条例 以下简称 条例 第二条对 中
华人民共和国个人所得税法 以下简称 税
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其实际坐落地为准 而证券等动产则以其实际
存放地为准 主要居所 的判定 是纳税人5年
内大部分时间居住的地方 而5年是以每年居住























的 不扣减日数 临时离境 是指在一个纳税
年度中一次不超过30日或者多次累计不超过90
日的离境
2 5年规则 在我国境内无住所 但是居住
超过5年的个人 从第6年起 认定为中国居民纳
税人 而对居住5年的认定 却没有具体的标准











计入183天 再如法国的 5年规则 是以每
年居住6个月以上 连续居住5年 从第5 年
起 认定为法国居民 临时中断不影响期限计
算 长期中断 6个月 则需从中断后回法国重
新开始计算 而我国上述时间规则由于定得不
够具体 在实际执行中可能因人因地而异而出
现偏差 并且我国关于 连续或累计 的限制
较少 不易操作 如我国的 5年规则 中 只
规定了 居住超过5年 是指连续5年呢 还
是指累计5年呢 若是前者 则近于苛刻 因
为要达到连续5年寸步不离我国才可算作居住
满 5年 是很难有 在中国境内无住所 的个
人能达到这个标准的 执行不了或难以执行的
































此 而德国 英国等国家却并非如此 如德国对

























生 2 采取正列举的方法 即在税法中具体列
举出应税的项目 只有税法中列举了的才征税
未列举的不征税 我国目前采取的就是这种办
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个人所得税最主要的特征之一就是对纯收





















收的公平原则 因此 应规范费用扣除办法 科
学设计扣除额 引入生计扣除 考虑增加个人所
得税的税前扣除项目 增大税前扣除额 将赡养





提高到1 000元 而对稿酬所得 劳务报酬所得
财产租赁所得和特许权使用费所得实行定率扣






















的做法 降低最高边际税率 减少税率档次 英
国的个人所得税税率只有3个档次 广大中等和
中上等收入者适用20% 23% 的税率 操作简
单 我国可将现行的两套超额累进税率进行合
并 取消最高两级税率的级次 采用五级超额
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